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カ
ン
ト
に
於
け
る
意
志
の
自
由
高
橋
和
夫
　
　
　
　
序
論
　
意
志
の
自
由
の
論
義
に
は
古
来
二
つ
の
際
立
っ
た
哲
学
的
見
解
の
対
立
、
す
な
わ
ち
「
決
定
論
」
と
「
非
決
定
論
」
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
立
場
に
も
属
さ
な
い
独
自
の
自
由
論
を
展
開
し
た
。
と
は
い
え
、
自
由
の
哲
学
的
理
解
に
と
っ
て
の
困
難
は
カ
ン
ト
の
理
論
に
も
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
的
自
由
の
多
次
元
性
め
中
に
存
す
る
。
カ
ソ
ト
哲
学
に
お
け
る
自
由
概
念
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
克
服
し
て
カ
ン
ト
的
自
由
の
根
本
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
　
こ
の
小
論
の
目
的
は
、
ま
ず
、
カ
ン
ト
の
多
次
元
的
な
自
由
概
念
を
、
人
間
存
在
の
意
志
に
即
し
て
、
す
な
わ
ち
理
性
的
ー
有
限
的
、
ま
た
は
叡
知
的
ー
感
性
的
性
格
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
行
為
主
体
の
意
志
の
二
元
的
構
造
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
の
対
立
的
な
諸
次
元
が
「
自
発
性
ω
噂
o
暮
曽
コ
色
慈
ご
と
し
て
の
自
由
と
直
接
間
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
自
発
性
は
、
道
徳
的
自
由
の
理
論
的
基
礎
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
善
意
志
の
自
由
と
し
て
の
自
律
の
自
由
の
根
底
に
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
行
為
主
体
の
自
発
性
と
し
て
悪
へ
の
自
由
を
支
え
る
基
礎
概
念
で
も
あ
る
。
　
こ
の
小
論
の
目
的
は
、
更
に
、
悪
へ
の
性
癖
を
有
す
る
有
限
的
意
志
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
義
務
の
意
識
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
カ
ソ
ト
の
本
来
的
な
道
徳
的
自
由
の
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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一
、
実
践
的
自
由
の
基
礎
と
し
て
の
先
験
的
自
由
　
『
第
一
批
判
』
で
最
初
に
カ
ン
ト
が
問
題
に
し
た
自
由
は
、
一
直
接
に
行
為
に
関
わ
る
自
由
で
は
な
く
、
宇
宙
論
的
意
味
を
帯
び
た
自
由
で
あ
る
。
第
三
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
は
、
自
然
の
原
因
性
と
区
別
さ
れ
．
る
可
想
的
な
原
因
性
す
な
わ
ち
「
自
由
に
よ
る
原
因
性
訳
窪
沼
一
謬
馨
像
霞
9
年
Φ
ぎ
①
一
ご
が
矛
盾
な
く
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
自
由
に
よ
る
原
因
性
と
は
、
継
起
す
る
事
物
ま
た
は
状
態
の
系
列
を
自
ら
始
め
る
能
力
と
し
て
の
「
絶
対
的
自
発
性
9
σ
ω
o
冨
8
ω
旭
o
⇒
欝
昌
①
詳
簿
」
・
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
行
為
と
い
う
単
純
な
例
を
挙
げ
て
い
る
ω
。
　
カ
ソ
ト
は
こ
の
ア
ソ
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
と
し
て
、
自
由
に
よ
る
原
因
性
は
自
然
生
起
と
少
な
く
と
も
矛
盾
せ
ず
に
両
立
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
由
の
実
在
性
と
か
実
在
可
能
性
と
か
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
自
発
性
の
自
由
は
、
あ
く
ま
で
も
只
〇
三
Φ
ヨ
緯
一
ω
9
な
概
念
に
と
ど
ま
り
昌
o
α
q
讐
ぞ
な
意
味
し
か
有
し
て
い
な
い
。
　
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
自
発
的
自
由
が
、
「
行
為
の
帰
責
可
能
性
一
巳
唱
ロ
訂
三
一
謬
馨
の
本
来
の
根
拠
」
②
、
「
自
由
の
実
践
的
概
念
の
基
礎
」
③
と
し
て
カ
ン
ト
的
自
由
の
根
本
性
格
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
さ
て
、
自
由
が
人
間
の
行
為
と
意
志
に
関
係
す
る
と
実
践
的
自
由
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
。
『
第
一
批
判
』
で
は
、
そ
れ
が
「
動
物
的
意
志
胃
三
巳
ロ
ヨ
げ
旨
ε
ヨ
」
と
の
比
較
に
お
け
る
「
自
由
意
志
震
三
梓
二
信
ヨ
一
ぎ
Φ
建
ヨ
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
・
「
実
践
的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
は
、
≦
一
一
鱒
貯
の
感
性
の
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
の
独
立
で
あ
る
。
…
…
人
間
の
－
芝
≡
屏
貯
は
確
か
に
碧
σ
母
ご
日
ω
Φ
旨
ω
三
く
ロ
日
で
あ
る
が
、
し
か
し
σ
「
⊆
ε
ヨ
で
は
な
く
賦
ぴ
巽
ロ
ヨ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
感
性
は
そ
の
行
為
を
必
然
的
に
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
に
は
感
性
的
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
独
立
に
み
ず
か
ら
自
己
を
決
定
す
る
能
力
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
ω
。
　
こ
こ
で
は
、
≦
一
一
蒔
臼
が
感
性
的
衝
動
に
よ
っ
て
触
発
餌
臨
鵠
興
o
づ
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
お
そ
れ
に
強
制
さ
れ
な
い
ゆ
え
に
自
由
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
自
由
は
厳
密
な
意
味
で
の
道
徳
的
自
由
の
概
念
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
注
意
し
た
い
。
ζ
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の
よ
う
な
自
由
は
カ
ソ
ト
が
『
第
二
批
判
』
で
「
比
較
的
な
犀
o
ヨ
O
母
①
二
く
自
由
」
と
呼
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
⑤
、
明
さ
れ
る
、
外
的
刺
激
や
内
的
衝
動
か
ら
の
相
対
的
な
独
立
性
を
意
味
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
㈲
。
そ
れ
は
経
験
的
に
証
　
　
　
　
二
、
行
為
主
体
の
自
発
性
　
実
践
的
自
由
が
道
徳
的
自
由
と
し
て
道
徳
哲
学
の
主
題
に
な
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
と
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
は
、
自
由
が
道
徳
法
則
の
意
識
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
O
o
ω
三
く
な
意
義
を
得
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
の
前
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
自
発
性
が
我
々
の
行
為
ま
た
は
実
践
の
意
識
と
い
わ
ば
直
接
的
に
（
道
徳
法
則
の
意
識
か
ら
離
れ
て
）
結
び
つ
け
ら
れ
る
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
　
『
第
一
批
判
』
・
先
験
的
分
析
論
で
、
カ
ソ
ト
は
、
「
統
覚
》
O
℃
①
旨
①
〇
二
〇
昌
」
に
自
己
存
在
と
自
己
活
動
（
自
発
性
）
の
意
識
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
る
。
　
「
『
私
は
考
え
る
』
は
私
の
存
在
∪
餌
ω
9
昌
を
規
定
す
る
働
き
を
表
現
し
て
い
る
。
従
っ
て
私
の
存
在
は
す
で
に
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
私
が
そ
れ
を
規
定
す
る
仕
方
、
す
な
わ
ち
こ
の
存
在
に
属
す
る
多
様
を
私
の
内
に
い
か
に
し
て
定
立
す
べ
き
か
と
い
う
仕
方
は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
（
中
略
）
私
は
私
の
存
在
を
或
る
自
己
活
動
的
な
存
在
者
の
存
在
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
た
だ
私
の
思
惟
の
自
発
性
、
す
な
わ
ち
規
定
す
る
働
き
の
自
発
性
を
表
象
す
る
だ
け
で
あ
り
、
私
の
存
在
は
単
に
感
性
的
に
し
か
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
現
象
の
存
在
と
し
て
し
か
、
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
、
こ
の
自
発
性
の
た
め
に
私
を
知
性
ぎ
8
岳
σ
q
①
昌
N
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」
ω
。
　
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
る
。
　
「
『
私
』
の
表
象
に
お
け
る
私
自
身
の
意
識
は
決
し
て
直
観
で
は
な
く
、
思
惟
主
体
の
自
己
活
動
の
単
な
る
知
性
的
表
象
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
『
私
』
は
直
観
に
よ
る
ど
ん
な
述
語
も
持
た
な
い
」
㈲
。
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以
上
は
思
惟
に
お
け
る
自
発
性
に
関
連
し
て
い
る
が
、
行
為
に
伴
う
自
発
性
の
意
識
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
　
「
先
験
的
自
由
と
は
行
為
し
よ
う
と
す
る
絶
対
的
自
発
性
で
あ
る
」
⑨
。
　
「
実
践
的
自
由
は
絶
対
的
自
己
活
動
の
意
識
で
あ
る
」
α
①
。
　
以
上
の
引
用
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
、
自
発
性
と
し
て
の
自
由
の
直
接
的
意
識
は
思
惟
活
動
に
も
行
為
に
も
伴
う
我
々
の
根
源
的
な
体
験
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
第
一
批
判
』
で
は
こ
の
自
発
性
を
体
系
と
し
て
は
取
り
扱
わ
な
い
が
、
こ
れ
は
『
第
二
批
判
』
に
お
け
る
「
理
性
の
事
実
」
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
根
源
体
験
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
行
為
主
体
の
自
由
の
直
接
的
体
験
に
つ
い
て
ぺ
！
ト
ソ
（
】
田
゜
　
』
°
　
勺
曽
け
O
昌
）
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
「
私
は
、
カ
ソ
ト
が
次
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
行
為
に
お
い
て
我
々
は
我
々
自
身
を
必
然
的
に
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
信
ず
る
。
行
為
は
、
思
惟
に
、
先
行
胃
①
o
Φ
島
Φ
や
後
行
ω
ロ
0
6
①
①
鳥
さ
れ
た
り
或
い
は
伴
な
わ
6
8
直
巳
O
き
く
れ
た
り
さ
え
す
る
よ
う
な
、
盲
目
的
な
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
行
為
は
思
惟
す
る
こ
と
と
同
程
度
に
知
性
的
で
理
性
的
で
あ
る
」
o
o
。
　
行
為
主
体
の
自
発
性
に
関
し
て
、
マ
ル
チ
ン
（
O
・
ζ
o
H
ひ
ぎ
）
は
以
下
の
よ
う
な
存
在
論
的
解
釈
を
な
し
て
い
る
。
　
「
…
…
道
徳
的
行
為
の
自
発
性
は
、
カ
ソ
ト
に
と
っ
て
一
切
の
道
徳
的
な
出
来
事
の
明
白
な
基
礎
現
象
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
自
発
性
の
基
礎
現
象
は
、
倫
理
学
に
お
い
て
と
ら
れ
得
る
一
切
の
立
場
、
純
粋
な
形
式
的
倫
理
学
と
い
う
カ
ソ
ト
の
立
場
か
ら
さ
え
も
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
」
⑬
。
　
さ
て
、
自
発
性
と
し
て
の
自
由
は
我
々
の
感
性
に
お
い
て
で
は
な
く
理
性
に
お
い
て
直
接
的
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
カ
ソ
ト
が
意
志
を
実
践
理
性
と
し
て
規
定
し
、
自
由
を
実
践
的
・
道
徳
的
次
元
で
考
察
す
る
時
、
こ
の
自
発
性
は
理
性
の
認
識
活
動
と
行
為
の
両
方
の
基
礎
能
力
と
み
な
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
の
本
来
の
体
系
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
は
義
務
の
意
識
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
由
を
義
務
の
意
識
を
待
た
ず
に
直
接
的
経
験
ま
た
は
一
種
の
行
為
的
直
観
に
よ
っ
て
意
識
し
得
る
と
い
う
の
は
矛
盾
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
道
徳
法
則
の
定
言
命
法
の
経
験
そ
の
も
の
も
、
決
し
て
厳
密
な
認
識
論
的
な
意
味
で
の
経
一28
験
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
「
理
性
の
事
実
鳴
欝
ε
8
山
角
く
⑦
3
⊆
津
」
と
し
て
の
直
接
的
経
験
な
の
で
あ
る
0
3
。
実
践
理
性
も
理
論
理
性
も
、
°
我
々
に
は
認
識
で
き
な
い
と
は
い
え
、
究
極
的
に
は
同
一
の
源
泉
を
持
つ
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
従
っ
て
義
務
の
意
識
が
明
ら
か
に
す
る
自
由
は
理
性
の
自
発
的
活
動
性
の
自
由
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
理
性
の
自
発
的
な
自
己
意
識
に
関
し
て
ぺ
ー
ト
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
「
…
・
－
理
性
は
、
そ
れ
自
身
を
、
そ
れ
固
有
の
諸
原
理
の
創
始
者
で
あ
り
、
外
的
影
響
か
牡
独
立
に
ご
、
れ
ら
の
原
理
に
従
っ
て
機
能
し
得
る
も
の
と
見
な
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
⑯
。
　「
攝
ｫ
の
自
己
意
識
は
、
カ
／
ト
に
と
っ
て
、
何
か
神
秘
的
な
純
粋
自
我
の
本
性
に
対
す
る
神
秘
的
洞
察
で
は
決
し
て
な
い
。
…
…
そ
の
は
う
な
純
粋
自
我
は
理
性
の
活
動
性
か
ら
離
れ
て
知
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
理
性
の
自
己
意
識
は
む
し
ろ
、
理
性
の
活
動
性
の
中
に
示
さ
れ
る
諸
原
理
の
合
理
的
な
理
解
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
」
o
o
。
　
「
も
し
理
性
の
自
己
意
識
が
そ
れ
固
有
の
活
動
性
の
中
に
示
さ
れ
る
合
理
的
な
諸
原
理
の
意
識
か
ら
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
実
践
理
性
の
場
合
こ
れ
ら
の
原
理
と
は
何
で
あ
る
か
。
当
の
原
理
と
は
、
あ
き
ら
か
に
我
々
が
『
実
践
理
性
の
客
観
的
原
理
』
と
呼
ん
で
き
た
も
の
、
す
な
葡
ち
、
（
普
遍
的
な
）
理
性
的
主
体
と
し
て
の
或
る
理
性
的
主
体
が
、
も
し
理
性
が
感
性
O
餌
ω
ω
ぜ
コ
”
に
対
t
て
完
全
な
支
配
を
及
ぼ
す
な
ら
、
必
然
的
に
そ
れ
に
従
う
で
あ
ろ
う
よ
う
な
原
理
、
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
」
鱒
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
こ
こ
で
ぺ
ー
ト
ン
が
言
う
実
践
理
性
の
自
己
意
識
に
伴
う
原
理
と
は
道
徳
法
則
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ソ
ト
的
理
性
は
、
感
官
印
象
に
直
接
関
係
す
る
こ
と
な
く
自
然
の
法
則
と
叡
知
的
な
行
為
の
法
則
（
道
徳
法
則
）
の
両
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
自
発
的
な
、
従
っ
て
自
由
な
能
力
を
有
し
、
理
論
的
な
認
識
活
動
と
実
践
的
活
動
の
両
次
元
で
’
そ
れ
自
身
を
意
識
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
2grヵソトに於ける意志の自由
　
　
　
　
三
、
、
自
律
の
自
由
と
毛
旨
冒
貯
の
自
由
　
　
　
　
、
e
、
理
性
必
然
の
自
由
と
し
て
の
意
志
の
自
律
　
倫
理
学
ま
た
は
道
徳
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
由
が
ま
ず
行
為
の
帰
責
の
条
件
に
関
し
て
問
題
に
な
る
。
或
る
行
為
が
道
徳
的
に
有
意
味
な
行
為
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
・
そ
の
行
為
が
行
為
主
体
自
身
の
内
に
あ
る
根
拠
か
ら
発
し
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
行
為
主
体
の
意
志
の
自
由
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
意
志
の
自
由
の
存
在
は
道
徳
的
帰
責
の
条
件
で
あ
る
。
従
っ
て
意
志
の
自
由
の
議
論
は
帰
責
の
可
能
性
の
問
い
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
カ
ソ
ト
も
、
先
験
的
自
由
を
「
帰
責
可
能
性
の
本
来
の
根
拠
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
，
て
は
既
に
述
べ
た
（
第
＝
早
）
。
　
さ
て
、
カ
ソ
ト
的
意
味
に
お
け
る
道
徳
的
に
自
由
な
行
為
と
は
、
我
々
が
自
ら
、
行
為
の
諸
可
能
性
の
中
か
ら
我
々
の
為
す
ぺ
き
行
為
を
選
択
し
て
為
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な
行
為
が
あ
り
得
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
伝
統
的
な
二
見
解
の
対
立
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
決
定
論
と
非
淡
定
論
で
あ
る
。
決
定
論
に
お
い
て
は
、
行
為
の
す
べ
て
は
自
然
必
然
性
の
支
配
に
服
す
る
と
さ
れ
る
か
ら
自
由
は
認
め
ち
れ
な
か
ゆ
従
り
て
そ
丸
は
カ
ン
ト
的
な
道
徳
的
自
曲
に
対
立
す
る
。
一
方
非
決
定
論
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
人
間
の
意
志
行
為
の
少
な
ズ
之
為
賠
干
の
も
の
に
無
差
別
r
．
無
原
因
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
と
言
う
主
張
で
あ
り
、
行
為
の
自
由
噛
自
然
必
然
性
よ
3
救
ρ
て
猶
徳
の
成
立
す
る
基
盤
を
備
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
自
由
は
カ
ン
ト
的
な
行
為
の
自
由
と
は
興
質
の
庵
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
す
る
こ
乏
は
重
要
で
あ
る
。
　
功
ン
雫
的
な
道
徳
的
自
由
が
非
決
定
論
の
自
由
と
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
の
は
、
カ
ソ
ト
が
自
由
を
一
種
の
原
因
性
と
規
定
す
る
点
で
・
あ
る
。
．
　
ゾ
，
ッ
ド
エ
ル
（
b
d
°
国
．
》
’
＝
＆
o
＝
）
は
、
行
為
の
原
因
性
の
概
念
の
分
析
に
基
づ
い
て
二
つ
の
伝
統
的
な
自
由
の
議
論
か
ら
カ
ン
ト
討
自
由
を
区
別
レ
て
い
る
。
彼
は
、
行
為
主
体
が
有
し
得
る
可
能
な
原
因
性
の
三
種
類
を
考
え
る
。
す
な
わ
ち
｝
e
、
行
為
主
体
が
そ
う
れ
に
対
し
て
無
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
何
ら
か
の
条
件
に
よ
．
っ
て
行
為
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
時
、
そ
の
行
為
が
右
し
得
る
「
依
存
的
原
因
性
30
伽
o
唱
①
巳
o
暮
o
p
ρ
器
一
一
ξ
」
、
⇔
、
或
る
行
為
が
全
く
原
因
な
し
で
起
っ
た
時
、
そ
の
行
為
が
有
し
得
る
「
無
原
因
性
昌
0
8
⊆
ω
巴
一
蔓
」
、
⇔
、
或
る
行
為
が
、
そ
れ
に
対
し
て
主
体
が
何
ら
か
の
支
配
を
及
ぼ
せ
る
よ
う
な
条
件
に
ょ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
時
、
そ
の
行
為
が
有
し
得
る
「
独
立
的
原
因
性
ぎ
自
Φ
で
①
巳
o
艮
8
二
沼
洋
鴇
」
の
三
つ
で
あ
る
。
彼
は
最
後
の
原
因
性
の
み
が
カ
ン
ト
的
自
由
を
特
徴
づ
け
る
真
に
自
由
な
行
為
の
原
因
性
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
⑳
。
　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
全
く
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
普
通
我
々
は
カ
ン
ト
的
自
由
を
顧
慮
し
な
い
時
、
決
定
論
か
ら
自
由
を
救
う
た
め
に
は
、
自
由
な
行
為
は
無
原
因
か
ら
生
ず
る
と
考
え
易
い
（
非
決
定
論
）
。
非
決
定
論
の
主
張
す
る
自
由
は
、
「
無
差
別
選
択
の
自
由
一
ぎ
①
『
冨
ω
ヨ
匹
漆
⑦
お
ロ
自
器
」
と
呼
ば
れ
、
本
質
的
に
無
原
因
・
無
動
機
の
選
択
の
自
由
で
あ
る
。
確
か
に
我
々
が
経
験
的
に
意
識
し
て
い
る
自
由
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
自
由
が
あ
り
、
そ
れ
が
直
接
的
な
明
証
性
を
有
す
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
道
徳
的
に
自
由
な
行
為
を
う
ら
づ
け
る
自
由
と
し
て
は
難
点
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
由
と
結
び
つ
い
て
い
る
無
原
因
性
の
概
念
は
偶
然
と
か
恣
意
（
任
意
）
と
同
義
で
あ
っ
て
、
本
質
的
に
我
々
の
意
志
と
行
為
の
関
係
を
含
む
と
こ
ろ
の
道
徳
的
行
為
の
自
由
の
問
い
に
は
適
用
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
原
因
性
に
よ
っ
て
生
ず
る
行
為
を
、
カ
ソ
ト
自
身
は
道
徳
的
に
無
記
な
行
為
と
し
て
、
自
由
な
行
為
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
自
然
必
然
性
に
服
す
る
不
自
由
な
行
為
と
見
な
し
て
い
る
翰
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
な
行
為
を
救
う
道
は
「
独
立
的
原
因
性
」
す
な
わ
ち
「
自
由
に
よ
る
原
因
性
閑
9
ロ
鴇
葎
馨
α
霞
o
『
閃
『
①
ぎ
①
一
ご
を
認
め
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
　
さ
て
カ
ン
ト
は
理
性
的
存
在
者
の
意
志
を
一
つ
の
原
因
性
と
見
な
す
0
9
。
そ
れ
は
独
立
的
原
因
性
と
し
て
何
ら
か
の
原
因
的
な
諸
条
件
に
働
き
か
け
る
能
力
を
持
つ
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
志
が
自
然
の
原
因
性
ま
た
は
主
体
以
外
の
原
因
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
未
だ
昌
Φ
σ
q
9
二
く
な
意
味
の
自
由
し
か
有
さ
な
い
。
そ
れ
が
O
o
ω
三
く
な
自
由
を
持
つ
た
め
に
は
何
ら
か
の
契
機
が
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
自
由
の
理
念
が
現
わ
れ
る
の
は
原
因
が
知
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
そ
の
結
果
が
現
象
で
あ
る
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
」
、
と
言
っ
て
い
る
⑳
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
人
間
の
行
為
を
何
ら
か
の
原
因
性
に
31　カソトに於ける意志の自由
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
一
つ
の
現
象
と
考
え
る
と
、
行
為
の
現
象
は
因
果
系
列
の
二
つ
の
次
元
》
す
な
わ
ち
先
行
現
象
に
対
す
る
関
係
と
昌
〇
ニ
ヨ
①
銘
（
本
体
）
に
対
す
る
関
係
を
有
す
る
。
我
々
は
現
象
相
互
間
で
は
自
然
の
原
因
性
淡
働
く
こ
と
を
、
自
然
法
則
と
い
う
そ
の
作
用
法
則
と
と
も
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
の
現
象
の
間
に
因
果
関
係
の
必
然
性
を
認
め
る
に
は
そ
の
因
果
作
用
の
法
則
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
同
様
に
も
し
昌
o
ロ
ヨ
o
葛
と
現
象
の
関
係
に
お
い
て
昌
o
ロ
ヨ
①
富
的
な
法
則
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
昌
o
ロ
ヨ
o
昌
臼
的
な
原
因
性
は
空
虚
な
概
念
と
な
る
。
「
自
由
に
よ
る
原
因
性
」
が
必
然
的
な
概
念
と
な
る
た
め
に
は
そ
れ
に
法
則
の
概
念
が
含
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
「
そ
れ
自
身
が
理
念
で
あ
る
よ
う
な
客
観
的
（
規
定
）
根
拠
が
理
性
を
規
定
す
る
と
見
な
さ
れ
る
限
り
、
感
性
界
に
お
け
る
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
理
性
の
原
因
性
は
自
由
で
あ
る
と
言
え
よ
う
」
、
と
言
う
㈲
。
カ
ン
ト
が
道
徳
意
識
の
分
析
の
道
に
よ
っ
て
見
出
し
た
道
徳
法
則
こ
そ
昌
o
ロ
8
Φ
舜
と
現
象
間
の
原
因
性
を
規
定
す
る
客
観
的
な
法
則
に
他
な
ら
な
い
。
　
意
志
の
自
律
》
暮
8
0
日
δ
と
は
、
意
志
が
自
分
自
身
に
課
し
た
法
則
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
意
志
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
法
則
に
従
う
こ
と
は
意
志
の
他
律
出
9
興
8
0
目
δ
で
あ
る
。
意
志
は
、
単
に
そ
れ
が
他
の
原
因
力
か
ち
独
立
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
自
由
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
（
1
何
故
な
ら
そ
の
原
因
性
に
は
必
然
的
な
規
定
根
拠
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
）
と
い
う
意
味
で
自
由
と
も
不
自
由
と
も
言
え
な
い
が
、
道
徳
法
則
に
規
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
真
の
自
由
の
名
に
値
す
る
自
由
を
得
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
自
由
の
理
念
に
自
律
の
概
念
は
不
可
分
離
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
㈲
と
し
、
「
自
由
な
意
志
と
道
徳
法
則
に
従
う
意
志
と
は
同
一
で
あ
る
」
2
3
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
自
由
は
行
為
主
体
た
る
意
志
（
実
践
理
性
）
の
自
由
で
あ
る
か
ら
、
自
律
の
自
由
は
理
性
の
自
発
的
な
、
自
己
活
動
と
自
己
規
定
の
能
力
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
自
律
の
自
由
は
そ
の
意
味
で
理
性
必
然
の
自
由
で
あ
り
、
実
践
理
性
の
根
源
的
な
自
己
同
一
性
の
意
識
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
自
由
と
必
然
と
い
う
ま
さ
に
対
立
す
る
両
概
念
の
根
源
的
な
結
合
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
結
合
は
我
々
が
既
に
論
じ
た
行
為
主
体
の
自
発
性
の
概
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
的
。
32・
　
　
　
　
　
　
◎
、
零
≡
謀
噌
の
叡
知
的
性
格
，
さ
て
Y
我
々
ば
こ
れ
ま
で
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
意
志
が
自
分
自
身
の
法
則
に
従
う
時
に
真
の
自
由
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
来
た
が
、
・
果
し
て
こ
の
自
律
の
自
由
の
他
に
意
志
の
自
由
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
我
々
は
こ
こ
で
≦
　
δ
と
’
≦
一
一
涛
母
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
　
≦
讐
Φ
と
妻
竃
脚
貯
は
と
も
に
同
一
の
意
志
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
『
第
一
批
判
』
・
『
第
二
批
判
』
お
よ
び
『
基
礎
づ
け
』
　
に
お
い
．
て
は
必
ず
七
も
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
“
な
い
こ
と
は
多
く
の
論
者
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
｝
自
身
介
そ
れ
が
成
功
し
て
駆
る
か
老
う
か
は
別
と
し
て
、
『
道
徳
形
而
上
学
』
の
序
論
で
泊
覚
的
に
両
彊
念
を
区
別
し
て
い
る
。
，
そ
れ
に
よ
れ
ば
介
≦
已
Φ
と
は
、
「
そ
の
内
的
規
定
根
拠
が
従
っ
て
任
意
性
伯
体
が
主
体
の
理
性
の
中
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
欲
求
能
、
刀
」
で
あ
り
、
キ
ニ
貯
ξ
毛
は
、
「
客
体
を
産
出
す
る
行
為
の
能
力
の
意
識
に
結
び
つ
い
ズ
い
る
限
り
で
の
欲
求
能
力
」
惑
あ
る
㈲
。
　
更
に
（
・
「
≦
葺
o
醤
（
≦
一
「
涛
欝
の
よ
う
に
）
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
慮
地
た
欲
求
能
力
で
あ
ゐ
之
溌
う
よ
ゆ
は
、
む
し
ろ
憲
催
蓉
「
を
行
為
へ
と
規
定
す
る
根
捉
之
の
関
係
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
欲
求
能
力
で
あ
る
」
㈲
。
「
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
得
る
．
を
甚
百
弓
は
自
由
な
圏
≦
一
一
＝
（
盲
と
呼
ぼ
れ
る
」
㈲
。
「
妻
崔
犀
貯
の
自
由
と
は
感
性
的
衝
動
に
よ
る
規
淀
か
ら
の
独
立
性
で
あ
り
、
こ
れ
」
は
自
由
の
消
極
的
概
念
で
あ
る
」
鈴
。
　
同
書
の
序
論
の
終
り
い
で
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
≦
配
一
①
か
ら
法
則
が
生
じ
、
≦
崖
吋
ρ
「
か
ら
格
率
が
生
じ
る
。
こ
ワ
の
昌
－
を
崔
匿
貯
は
人
間
に
お
い
て
は
自
由
な
≦
凶
一
貯
貯
で
あ
る
。
法
則
以
外
の
何
も
の
に
も
関
係
し
な
い
芝
∈
Φ
は
自
由
と
も
不
自
由
．
と
も
呼
び
得
な
い
。
…
…
≦
旨
吋
費
の
み
が
自
由
で
あ
る
と
呼
び
得
る
。
≦
一
一
涛
母
の
自
由
は
し
か
し
な
が
ら
、
法
則
に
従
っ
て
行
為
し
た
り
ま
た
は
逆
っ
で
行
為
し
た
り
す
る
選
択
の
能
力
（
一
一
σ
①
「
一
鋤
ω
　
一
嵩
畠
一
諏
Φ
「
O
昌
梓
一
㊤
①
）
に
よ
っ
て
は
定
義
し
得
な
い
」
㈲
。
「
理
性
の
内
的
立
法
に
関
す
る
自
由
は
本
来
た
だ
そ
れ
の
み
が
能
力
で
あ
．
っ
て
、
こ
れ
に
違
反
す
る
可
能
性
は
無
能
力
で
あ
る
」
3
0
。
　
以
上
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
意
志
の
自
由
を
一
義
的
に
考
え
て
い
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
意
志
を
立
33　カソトに於ける意志の自由
法
的
機
能
（
芝
帥
＝
①
）
と
実
行
的
機
能
」
，
（
博
三
蔦
「
）
と
の
二
面
か
ら
把
え
る
の
、
で
、
意
、
志
び
自
由
も
毛
已
o
（
正
確
に
は
譜
3
巽
芝
三
〇
）
の
自
由
と
≦
≡
臣
「
の
自
由
に
二
分
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
、
　
　
，
　
　
　
・
．
　
｝
　
ベ
ッ
ク
（
】
U
°
＜
『
°
b
d
①
O
犀
）
は
、
同
書
の
考
察
を
中
心
に
二
つ
の
意
志
と
二
つ
．
の
自
由
を
統
一
，
す
ぺ
く
次
の
よ
ヶ
、
に
論
じ
て
い
る
。
　
ま
ず
ペ
ヅ
ク
の
解
釈
に
従
え
ぽ
、
厳
密
な
意
味
の
≦
E
ズ
貯
は
、
「
格
率
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
不
完
全
に
規
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
対
象
を
選
択
す
る
能
力
で
あ
り
、
法
則
と
と
も
に
行
為
へ
の
動
機
も
持
つ
」
鋤
。
一
方
芝
三
Φ
は
、
「
行
為
の
直
接
的
な
規
定
者
で
は
な
く
て
《
行
為
を
規
定
す
る
で
あ
ろ
う
格
率
に
対
七
て
の
法
則
の
授
与
者
」
¢
オ
で
あ
ゆ
、
行
為
へ
の
動
機
は
持
た
な
い
つ
そ
し
て
、
≦
竃
閃
ξ
の
自
由
は
自
然
の
中
で
因
果
系
列
を
始
め
る
能
力
と
し
て
の
自
発
性
で
あ
り
、
≦
已
⑦
の
自
由
は
自
律
で
あ
る
㈲
。
　
こ
の
よ
う
に
ベ
ッ
ク
は
意
志
と
自
由
を
二
分
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
？
い
て
の
，
論
述
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
。
，
「
我
々
は
、
≦
≡
o
が
活
動
し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
≦
≡
Φ
の
活
動
は
伯
由
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
。
…
…
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
命
令
が
そ
れ
固
有
の
本
性
か
ら
生
ず
る
と
い
う
点
で
自
由
で
あ
る
」
e
φ
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ッ
ク
は
、
≦
≡
①
の
自
由
が
、
行
為
主
体
が
単
に
新
し
い
因
果
系
列
を
始
め
る
と
い
う
意
味
の
自
発
性
を
有
し
得
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
因
果
系
列
の
開
始
の
中
で
主
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
が
従
う
法
則
の
源
泉
に
関
わ
る
自
己
規
定
的
な
自
発
性
を
有
し
得
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
、
と
考
え
る
ρ
彼
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
も
表
現
し
て
い
る
。
．
’
」
人
間
の
う
ち
に
あ
る
」
つ
の
能
力
と
考
え
ら
れ
る
意
志
（
≦
已
譲
「
）
が
自
発
的
な
活
動
性
と
い
う
消
極
的
な
意
味
で
自
由
で
あ
り
得
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
実
践
理
性
（
目
芝
一
一
一
①
筆
者
注
）
は
見
知
ら
ぬ
法
則
に
自
分
自
身
を
従
わ
せ
る
か
わ
り
に
（
自
分
自
身
の
）
法
則
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
自
発
的
で
あ
る
」
㈲
。
　
以
上
が
、
≦
崔
①
が
自
律
の
自
由
を
有
す
る
と
い
ヶ
意
味
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は
≦
一
「
「
④
の
自
由
と
は
自
発
的
i
自
律
的
自
由
で
あ
る
。
一
、
方
．
≦
≡
犀
貯
は
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
自
律
的
自
由
は
持
た
ず
、
、
消
極
的
を
自
発
性
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
し
．
か
し
㎝
そ
れ
が
≦
紳
嵩
o
た
関
わ
る
時
は
そ
う
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
主
体
ど
し
て
で
は
な
く
原
理
と
し
て
命
ず
る
…
…
≦
三
①
へ
の
服
従
に
よ
っ
て
、
34
≦
一
一
涛
葺
は
、
そ
れ
の
消
極
的
自
由
に
、
純
粋
に
理
性
的
な
意
志
と
し
て
の
そ
れ
固
有
の
理
想
化
さ
れ
た
本
性
へ
の
服
従
か
ら
生
ず
る
積
極
的
自
由
を
備
え
る
」
鈴
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
≦
ま
評
母
は
、
そ
の
活
動
が
そ
れ
の
立
法
的
機
能
で
あ
る
純
粋
実
践
理
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
規
則
に
支
配
さ
れ
る
時
に
だ
け
完
全
に
自
発
的
で
あ
る
」
働
。
　
更
に
、
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ぽ
≦
帥
一
涛
貯
は
反
法
則
的
な
原
理
を
も
立
て
得
る
と
い
う
点
で
も
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
悪
し
き
≦
一
一
貯
葺
と
は
、
そ
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
、
ま
た
は
消
極
的
意
味
で
自
由
で
あ
る
と
い
う
そ
の
可
能
性
を
実
現
す
る
こ
と
に
失
敗
し
、
感
性
の
傾
向
性
に
道
を
譲
り
名
ば
か
り
の
意
志
（
動
物
的
意
志
）
と
な
っ
た
≦
一
一
涛
茸
で
あ
る
鈴
。
「
自
由
な
、
す
な
わ
ち
自
発
的
な
芝
≡
尻
母
は
、
そ
れ
が
善
で
あ
る
時
、
自
由
な
、
す
な
わ
ち
自
律
的
な
乏
籠
①
、
ま
た
は
そ
れ
に
法
則
を
与
え
る
純
粋
実
践
理
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
翰
。
純
粋
実
践
理
性
は
自
由
で
あ
り
自
律
的
で
あ
る
こ
と
に
失
敗
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
≦
已
屏
貯
を
支
配
す
る
こ
と
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
効
果
的
で
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
一
方
、
芝
筥
ズ
貯
は
ど
ん
な
に
腐
敗
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
『
天
来
の
声
』
を
聞
き
と
る
」
ら
①
。
　
以
上
の
よ
う
に
ペ
ッ
ク
は
、
妻
陣
一
貯
貯
の
消
極
的
な
自
発
的
自
由
が
「
①
ぎ
頸
芝
已
Φ
の
自
律
的
自
由
を
共
有
す
る
時
真
に
本
来
的
な
自
由
を
実
現
す
る
、
と
観
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
は
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
」
㈹
と
考
え
る
。
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ッ
ク
の
自
由
の
＝
兀
化
、
あ
る
い
は
、
自
律
意
志
・
善
意
志
・
理
性
意
志
の
自
由
へ
の
方
向
づ
け
は
、
そ
れ
自
体
が
カ
ン
ト
の
真
意
で
は
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
我
々
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
≦
葺
犀
母
ま
た
は
未
だ
純
粋
な
ら
ざ
る
≦
≡
Φ
が
人
間
存
在
に
お
い
て
有
す
る
別
の
側
面
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
悪
へ
の
自
由
で
あ
る
。
無
論
ベ
ッ
ク
自
身
も
こ
の
問
題
を
全
く
等
閑
に
付
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
悪
の
意
義
に
つ
い
て
の
論
議
は
附
随
的
に
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
ベ
ッ
ク
は
、
悪
し
き
意
志
に
自
律
性
を
認
め
て
い
る
。
彼
は
、
人
間
の
意
志
は
自
発
的
で
あ
る
こ
と
な
し
に
自
律
的
で
は
あ
り
得
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
と
い
う
こ
と
を
論
ず
る
注
釈
で
、
「
悪
意
志
で
さ
え
も
、
道
徳
的
悪
を
行
う
人
間
が
或
る
動
機
を
彼
の
格
率
の
中
に
連
合
さ
せ
、
そ
の
動
35　カントに於ける意志の自由
機
（
本
質
的
に
は
動
機
で
な
い
も
の
）
を
、
そ
れ
に
従
っ
て
彼
が
彼
自
身
で
行
為
す
る
で
あ
ろ
ゲ
よ
う
な
一
つ
の
規
則
と
す
る
、
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
意
味
に
お
い
て
、
自
律
的
で
あ
る
L
、
と
言
っ
て
い
る
働
。
彼
の
解
釈
の
主
眼
か
ら
す
れ
ば
、
悪
し
き
意
志
の
自
律
を
持
ち
出
す
こ
と
は
あ
き
ら
か
に
不
当
で
あ
る
。
　
実
際
、
カ
ソ
ト
の
自
由
論
の
解
釈
に
伴
う
困
難
は
、
自
由
が
道
徳
的
自
由
と
し
て
善
悪
の
概
念
ど
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
る
。
我
々
が
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
善
意
志
の
自
律
的
自
由
で
は
な
く
、
ま
さ
に
ベ
ッ
ク
の
言
う
悪
意
志
の
自
律
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
芝
三
吋
貯
ま
た
は
純
粋
な
ら
ざ
る
芝
罠
①
に
直
接
由
来
す
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
道
徳
的
意
義
を
有
す
る
善
意
志
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
に
対
立
す
る
積
極
的
自
由
で
あ
る
。
　
端
的
に
善
な
る
意
志
と
は
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
道
徳
法
則
に
．
一
致
し
た
自
律
意
志
で
あ
る
。
道
徳
法
則
に
一
致
し
な
い
意
志
は
他
律
意
志
で
あ
り
悪
し
き
意
志
で
あ
る
。
し
か
し
単
純
に
自
律
ー
他
律
と
い
う
図
式
だ
け
で
善
悪
が
規
定
さ
れ
る
時
に
は
、
他
律
的
な
意
志
は
善
で
な
い
だ
け
で
な
く
自
然
必
然
性
に
支
配
さ
れ
た
不
自
由
な
意
志
（
ベ
ヅ
ク
の
言
葉
に
よ
れ
ば
自
由
で
あ
る
こ
と
に
失
敗
し
た
動
物
的
意
志
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
道
徳
的
帰
責
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
カ
ン
ト
が
意
志
の
自
由
を
容
認
し
よ
う
と
し
た
根
本
契
機
は
帰
責
可
能
性
の
根
拠
を
求
め
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
律
－
他
律
と
い
う
図
式
の
他
に
、
悪
の
根
拠
を
基
礎
づ
け
悪
の
行
為
主
体
に
帰
責
を
な
し
得
る
よ
う
な
道
徳
的
自
由
の
概
念
が
ど
う
し
て
も
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
自
由
が
≦
一
一
涛
葺
の
自
由
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
⑩
　
ヵ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
確
か
に
芝
竃
胃
貯
の
自
由
に
感
性
的
衝
動
に
よ
る
規
定
か
ら
の
独
立
と
い
う
消
極
的
自
発
性
し
か
与
え
な
い
よ
う
な
言
い
方
も
し
て
い
る
。
ベ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
≦
罠
評
萄
が
本
来
の
意
味
に
お
け
る
ま
た
は
完
全
な
自
発
性
を
得
る
の
は
、
そ
れ
が
N
o
言
費
≦
農
⑦
と
な
っ
た
時
で
あ
る
、
と
言
う
が
、
非
本
来
的
で
不
完
全
な
消
極
的
な
自
発
性
に
果
し
て
悪
の
帰
責
を
成
り
立
た
ぜ
る
条
件
が
備
わ
？
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
で
あ
る
ご
，
と
に
失
敗
し
て
感
性
に
道
を
譲
る
よ
う
な
芝
崖
脚
母
は
、
そ
も
そ
も
自
発
性
を
有
し
て
い
な
い
（
相
対
的
・
比
較
的
な
自
由
し
か
有
さ
な
い
）
経
験
意
志
で
は
な
い
だ
ろ
う
う
か
。
悪
の
帰
責
36
を
真
に
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
実
際
に
九
ソ
L
自
身
が
『
宗
教
論
』
で
自
覚
的
に
行
っ
た
よ
鉱
に
￥
道
徳
法
則
に
従
っ
て
い
な
い
≦
＝
涛
貯
に
も
、
悪
が
ま
さ
し
く
そ
こ
か
ら
選
択
さ
れ
生
起
さ
せ
ら
れ
得
る
よ
う
な
根
源
と
し
て
の
積
極
的
自
由
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
カ
ソ
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
第
八
七
節
の
注
釈
で
、
「
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
人
間
］
≦
Φ
昌
ω
o
げ
ロ
暮
臼
日
o
「
巴
凶
ω
o
げ
9
0
Φ
ω
①
訂
o
昌
」
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
と
「
道
徳
法
則
に
従
う
人
間
．
竃
o
昌
ω
o
ゴ
葛
魯
ヨ
o
田
房
o
げ
窪
O
o
ω
Φ
臼
①
昌
」
と
を
分
け
て
考
え
て
い
る
㈹
。
前
者
は
、
一
道
徳
法
則
を
意
識
し
て
臆
い
る
も
の
の
必
ず
し
も
そ
れ
に
常
に
は
従
っ
て
い
な
い
人
間
を
意
味
す
る
。
後
者
は
、
道
徳
法
則
に
常
に
従
っ
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
先
に
引
用
し
た
『
基
礎
つ
げ
』
，
の
中
の
、
自
由
意
志
と
同
」
・
視
さ
れ
る
、
①
ぎ
芝
崔
①
口
昌
8
『
珍
島
o
げ
9
0
Φ
ω
⑦
訂
⑦
口
（
道
徳
法
則
に
従
う
意
志
）
を
持
つ
人
間
を
意
味
す
る
。
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
人
間
の
意
志
と
は
、
単
に
自
然
の
原
因
的
諸
力
の
強
制
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
自
己
の
純
粋
実
践
理
性
の
必
然
的
強
制
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
よ
う
な
、
自
由
な
≦
一
一
涛
母
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
理
性
必
然
と
し
て
の
自
律
の
要
求
か
ら
独
立
し
得
る
芝
＝
涛
O
「
の
自
発
性
は
決
し
て
消
極
的
な
自
発
性
で
は
だ
い
で
あ
ろ
う
。
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
区
．
富
ω
唱
①
諺
）
　
は
，
芝
ま
評
O
「
の
特
性
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
「
や
は
り
恣
意
は
い
か
な
る
認
識
に
よ
っ
て
も
概
念
的
に
把
握
さ
れ
溶
も
の
で
は
な
く
（
前
提
さ
れ
て
い
」
獄
よ
ゲ
な
能
動
性
で
あ
る
。
航
…
．
．
一
切
の
恣
意
的
決
定
の
う
ち
に
は
、
自
発
性
と
し
て
の
私
の
自
我
存
在
に
一
致
す
る
も
の
が
働
い
て
い
る
。
内
実
が
な
い
か
ら
恣
意
は
ま
だ
自
由
で
は
な
い
が
、
し
か
し
恣
意
な
し
に
は
ど
ん
な
自
由
も
な
い
」
網
゜
，
　
ま
た
、
門
脇
氏
は
、
、
∪
器
冨
匹
澤
巴
し
d
O
ω
Φ
σ
虫
閑
9
コ
↓
脚
お
①
ρ
じ
d
8
昌
－
”
に
お
い
て
、
意
志
の
自
由
が
ハ
．
消
極
」
印
意
味
之
積
極
的
意
味
の
間
で
採
り
得
る
形
式
的
な
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
「
人
は
自
由
を
二
つ
の
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
消
極
的
意
味
お
よ
び
積
極
的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
得
る
。
前
者
ぽ
理
論
的
意
味
に
お
け
る
指
由
で
あ
っ
で
富
然
の
原
因
性
か
ら
の
狭
立
を
意
昧
す
み
。
後
者
は
実
践
的
意
味
の
自
由
す
な
わ
ち
叡
知
的
原
因
性
で
あ
る
。
も
し
人
が
自
由
を
消
極
的
に
規
定
す
る
な
ら
、
自
由
の
積
極
的
規
定
の
三
つ
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
第
一
に
善
へ
の
自
由
37　カソトに於ける意志の自由
と
し
て
の
自
由
、
第
二
に
悪
へ
の
自
由
と
し
て
の
自
由
、
第
三
に
善
悪
に
対
す
る
無
関
心
と
し
て
の
自
由
が
生
ず
る
L
㈲
。
，
　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
氏
の
指
摘
に
従
え
ば
、
自
然
の
原
因
性
か
ら
独
立
し
て
い
る
妻
≡
蓉
憎
の
自
由
が
実
践
的
領
域
で
悪
へ
の
自
由
と
し
て
の
或
る
積
極
的
規
定
を
受
け
得
る
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
≦
一
一
一
冨
「
が
そ
れ
偵
体
の
う
ち
に
唱
。
唱
ヨ
。
旨
9
と
ル
て
、
の
自
発
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
別
言
す
れ
ば
、
≦
≡
評
臼
は
感
性
的
性
格
を
だ
け
で
な
く
叡
知
的
性
格
も
有
す
る
と
い
ゐ
こ
と
で
あ
る
。
小
倉
（
貞
秀
）
氏
も
、
≦
已
閃
貯
を
経
験
的
意
志
の
意
味
に
解
す
る
コ
ー
ヘ
ソ
（
O
。
ず
①
旨
）
に
反
対
し
て
、
「
芝
三
。
・
と
棄
一
一
涛
貯
の
区
別
を
純
粋
意
志
と
経
験
意
志
の
区
別
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
誤
解
庵
甚
だ
し
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
ぺ
㈲
、
芝
三
さ
『
が
経
験
的
・
叡
知
的
二
重
性
格
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
・
以
上
の
よ
う
に
、
我
々
は
こ
の
章
に
お
い
て
、
≦
田
犀
貯
の
自
由
が
単
に
消
極
的
な
自
発
性
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
叡
知
的
性
格
を
有
す
る
積
極
的
な
自
発
性
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
来
た
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
に
お
け
る
『
宗
教
論
』
の
根
源
悪
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
何
故
な
ら
、
根
源
悪
は
、
自
律
の
自
由
と
は
異
っ
た
そ
れ
と
対
照
的
な
次
元
で
、
も
う
一
つ
の
カ
ン
ト
的
自
由
の
深
み
が
そ
こ
で
初
め
て
あ
ら
わ
に
な
る
よ
う
な
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
⇔
、
宅
帥
＝
詳
貯
に
根
差
す
悪
の
原
理
　
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
は
、
妻
≡
閃
貯
の
自
由
が
格
率
採
用
ま
た
は
格
率
選
択
の
自
由
乏
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
理
性
的
存
在
た
る
人
間
は
動
物
と
違
っ
て
必
ず
何
ら
か
の
原
則
に
従
っ
て
行
為
す
を
。
そ
れ
が
純
粋
実
践
理
性
の
法
則
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
し
て
原
則
を
立
て
な
い
行
為
は
道
徳
飽
意
味
を
な
惑
な
い
。
カ
ツ
守
ば
善
悪
に
無
関
心
「
訟
行
為
を
「
道
徳
的
無
記
鋤
α
壁
℃
ゴ
o
「
o
昌
日
o
「
巴
①
」
乏
考
、
兄
て
い
る
㈹
。
こ
の
よ
う
な
行
為
の
根
底
に
存
す
る
善
も
悪
も
為
さ
な
い
自
由
は
倫
理
学
に
無
縁
の
自
由
で
あ
り
、
カ
ソ
ト
は
こ
れ
を
自
然
法
則
か
ら
結
果
す
る
不
自
由
な
行
為
と
規
定
し
て
道
徳
的
自
由
か
ら
排
除
す
竜
司
　
カ
ソ
ト
は
、
人
間
は
善
か
悪
か
の
い
ず
れ
か
一
方
で
あ
る
と
し
て
道
徳
的
中
間
物
を
許
容
し
な
い
㈱
。
そ
し
て
善
悪
は
論
理
的
対
立
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
し
て
で
な
く
実
在
的
対
立
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
善
（
1
1
a
）
に
論
理
的
に
対
立
す
る
の
は
善
の
根
拠
の
単
な
る
欠
如
の
結
果
た
る
非
善
38
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
（
1
1
0
）
で
あ
る
が
、
善
に
実
在
的
に
対
立
す
る
の
は
善
の
反
対
の
積
極
的
根
拠
す
な
わ
ち
≦
卍
犀
母
の
反
抗
の
結
果
た
る
悪
（
ロ
つ
）
で
あ
る
㈲
。
「
も
し
法
則
が
或
る
人
の
芝
崔
ズ
母
を
そ
の
法
則
に
関
係
す
る
行
為
に
関
し
て
規
定
し
て
い
な
い
時
に
は
、
こ
の
法
則
に
対
立
す
る
或
る
動
機
が
そ
の
人
の
毛
≡
犀
貯
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
6
0
か
ら
、
善
で
も
悪
で
も
な
い
中
立
状
態
は
あ
り
得
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
カ
ソ
ト
の
有
名
な
定
言
命
法
の
方
式
に
、
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
得
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
閏
9
昌
臼
①
ω
9
山
器
゜
。
巳
①
］
≦
帥
×
一
ヨ
Φ
α
o
ぎ
o
ω
芝
一
一
一
①
コ
ω
器
山
興
N
Φ
詳
N
自
σ
q
一
⑦
一
〇
ず
巴
ω
℃
二
昌
o
一
〇
〇
ぎ
o
『
巴
一
瞬
Φ
ヨ
Φ
ぎ
Φ
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
O
①
ω
①
訂
o
q
Φ
げ
ロ
昌
σ
q
α
q
o
胃
窪
δ
弓
①
゜
」
与
P
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
汝
は
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
人
間
で
あ
り
、
そ
の
意
志
と
は
行
為
の
原
則
を
立
て
つ
つ
あ
る
妻
難
犀
母
で
あ
る
。
そ
し
て
定
言
命
法
の
ω
o
幕
⇒
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
て
い
る
芝
崔
國
貯
は
、
『
宗
教
論
』
の
カ
ソ
ト
の
前
提
に
従
え
ぽ
、
道
徳
法
則
を
格
率
に
採
用
し
な
い
限
り
、
反
立
法
的
な
格
率
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
、
芝
≡
貯
母
が
傾
向
性
と
か
衝
動
と
い
う
感
性
の
原
因
的
な
諸
勢
力
に
直
接
道
を
譲
っ
て
不
自
由
ま
た
は
無
能
力
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
或
る
非
理
性
的
な
意
志
が
い
わ
ば
自
発
的
・
自
律
的
に
反
立
法
的
な
格
率
を
採
用
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
は
悪
を
悪
の
た
め
に
意
志
す
る
悪
魔
的
な
意
志
を
認
め
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
反
立
法
的
な
悪
の
規
定
根
拠
は
或
る
理
性
原
理
の
中
に
存
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
『
宗
教
論
』
に
お
け
る
芝
≡
犀
貯
に
は
、
性
癖
（
閏
き
σ
q
）
と
い
う
、
生
来
的
に
そ
れ
自
身
を
善
か
悪
に
向
わ
せ
る
非
経
験
的
な
主
観
的
根
拠
が
内
在
す
る
砂
。
悪
へ
の
性
癖
は
、
人
間
に
天
賦
の
も
の
と
さ
れ
る
善
へ
の
根
源
的
素
質
と
は
異
り
、
人
間
に
そ
の
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
自
然
と
な
っ
た
悪
へ
の
傾
き
で
あ
り
、
時
間
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
無
時
間
的
な
≦
凶
＝
犀
母
の
本
性
的
な
働
き
そ
の
も
の
の
中
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
れ
を
、
「
我
々
の
経
験
的
な
本
性
の
素
質
で
は
な
く
、
我
々
の
可
想
的
本
門
性
の
素
質
で
あ
っ
て
、
我
々
の
理
性
性
（
＜
o
∋
巷
h
二
ひ
q
冨
罫
）
そ
れ
自
身
、
我
々
の
自
由
に
属
す
る
」
鰯
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
　
悪
の
積
極
的
規
定
は
、
理
性
原
理
の
中
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体
は
道
徳
的
に
無
記
で
あ
る
感
性
や
自
然
傾
向
性
の
中
に
で
は
な
39　カントに於ける意志の自由
＜
、
反
法
則
的
な
格
率
を
立
て
る
悪
へ
の
性
癖
の
中
に
、
求
め
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
悪
は
感
性
的
動
機
を
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
動
機
に
従
属
さ
せ
よ
と
い
う
実
践
理
性
の
命
令
す
る
道
徳
的
秩
序
の
原
理
的
な
転
倒
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
之
に
な
る
㈱
。
カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
転
倒
へ
あ
性
癖
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
格
率
の
根
拠
を
腐
敗
さ
せ
」
、
「
自
然
的
性
癖
と
し
て
人
間
の
力
に
よ
っ
て
は
根
絶
で
き
な
い
」
が
ゆ
え
に
、
鑓
α
涛
巴
で
あ
る
6
9
。
　
と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
（
〉
°
　
ω
O
げ
≦
①
一
N
O
『
）
は
、
『
宗
教
論
』
で
言
及
さ
れ
る
芝
卍
評
貯
の
自
由
を
「
よ
り
高
次
の
問
い
に
お
け
る
自
由
」
と
考
え
、
『
宗
教
論
』
の
自
由
の
問
い
方
が
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
特
に
格
率
探
究
の
無
限
遡
及
と
い
う
事
態
に
注
目
し
て
い
る
鉛
。
カ
ン
ト
は
、
格
率
採
用
は
芝
≡
犀
貯
の
本
性
的
な
自
由
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
或
る
格
率
採
用
の
根
拠
と
し
て
他
の
格
率
を
求
め
れ
ば
更
に
そ
れ
に
（
時
間
的
に
で
な
く
）
先
行
す
る
格
率
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
格
率
探
究
が
無
限
に
進
行
し
て
つ
い
に
そ
の
最
初
の
根
拠
を
洞
察
し
得
な
い
、
と
考
え
て
い
る
勧
。
こ
の
よ
う
に
、
格
率
の
転
倒
を
ひ
き
起
す
と
こ
ろ
の
悪
の
根
源
は
時
間
的
に
も
理
性
的
に
も
洞
察
不
能
で
あ
る
厨
。
　
た
だ
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
本
性
か
ら
（
＜
O
鵠
　
2
”
け
口
H
）
自
由
で
あ
る
芝
崔
ズ
費
の
自
由
そ
の
も
の
に
カ
ソ
ト
が
帰
責
の
根
拠
を
求
め
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
し
悪
の
根
拠
が
芝
崔
犀
畔
の
本
性
的
な
自
由
に
存
す
る
な
ら
ば
、
今
述
べ
た
無
限
遡
及
に
照
ら
し
そ
の
根
拠
は
人
間
に
知
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
神
の
知
の
評
価
の
中
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
！
は
こ
の
よ
う
な
事
態
の
中
に
カ
ソ
ト
の
自
由
論
の
一
つ
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
批
判
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
芝
葺
吋
母
の
動
か
の
面
に
の
み
注
意
す
る
と
、
そ
の
本
性
的
な
自
由
の
働
き
は
ま
ず
決
定
さ
れ
て
い
な
い
意
欲
と
し
て
一
切
の
責
任
を
免
か
れ
て
い
る
善
悪
未
定
の
非
倫
理
的
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
。
善
も
悪
も
こ
の
自
由
か
ら
選
択
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
根
拠
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
あ
っ
た
に
せ
よ
選
択
の
最
初
の
根
拠
が
人
間
に
は
把
握
不
能
で
あ
れ
ば
、
善
悪
と
も
帰
責
不
能
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
帰
責
の
根
拠
は
、
≦
＝
涛
二
「
の
自
由
な
働
き
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
芝
一
「
蒔
¢
「
の
根
抵
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
あ
る
絶
対
的
自
発
性
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
自
発
性
は
原
因
性
を
有
す
る
自
由
と
し
て
規
定
さ
れ
、
こ
れ
だ
け
が
道
徳
的
帰
責
の
40
真
の
根
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
≦
臣
犀
ξ
が
悪
の
帰
責
を
可
能
に
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
無
原
因
の
選
択
と
い
う
側
面
で
は
な
く
、
そ
の
根
抵
に
あ
る
自
発
性
と
し
て
の
原
因
的
な
選
択
と
い
う
側
面
で
あ
る
6
9
。
だ
か
ら
カ
ソ
ト
は
、
「
を
三
巨
「
の
自
由
の
概
念
は
我
々
の
う
ち
に
あ
る
道
徳
法
則
の
意
識
に
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
妻
卍
貯
貯
が
無
条
件
的
命
令
と
し
て
の
こ
の
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
得
る
こ
と
か
ら
の
み
推
論
さ
れ
る
」
と
し
て
、
≦
崔
評
貯
の
自
由
を
法
則
す
な
わ
ち
行
為
の
根
拠
の
意
識
に
結
び
つ
け
、
「
自
由
は
行
為
の
偶
然
性
（
行
為
が
決
し
て
諸
根
拠
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
な
い
亡
と
）
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
非
決
定
論
…
…
の
う
ち
に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
自
発
性
の
う
ち
に
成
立
す
る
」
、
と
言
う
の
で
あ
る
6
0
。
　
さ
て
し
か
し
、
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
悪
行
為
の
帰
責
を
め
ぐ
っ
て
、
道
徳
的
秩
序
の
転
倒
へ
の
性
癖
之
し
て
の
悪
の
原
理
が
自
覚
さ
れ
た
こ
と
は
、
カ
ソ
ト
倫
理
学
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
悪
の
原
理
は
、
善
の
原
理
と
さ
れ
て
き
た
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
の
原
理
と
い
か
な
る
関
係
に
置
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
論
じ
て
来
た
よ
う
に
、
人
間
の
芝
崔
互
「
が
そ
の
本
性
的
な
自
由
に
よ
っ
て
善
か
悪
か
い
ず
れ
か
一
方
の
格
率
を
選
択
す
る
と
す
れ
ぽ
、
善
悪
は
実
在
的
次
元
と
い
う
同
一
の
基
盤
で
絶
対
的
に
対
立
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
芝
筥
冒
母
が
そ
の
叡
知
的
自
由
に
よ
っ
て
一
た
び
道
徳
的
秩
序
を
逆
転
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
に
そ
こ
に
自
律
ま
た
は
実
践
理
性
の
自
己
同
一
性
と
し
て
の
善
の
原
理
が
働
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
’
そ
う
な
る
と
、
悪
の
原
理
に
正
確
に
対
立
す
る
善
の
原
理
は
自
律
の
原
理
と
は
違
っ
た
何
ら
か
の
基
盤
の
上
に
立
て
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
善
悪
の
原
理
が
新
た
に
立
て
ら
れ
る
そ
の
基
盤
は
、
人
間
存
在
の
有
限
性
の
解
明
に
関
わ
る
存
在
論
的
な
基
盤
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
由
に
関
し
て
言
え
ば
、
カ
ン
ト
の
本
来
的
な
道
徳
的
自
由
で
あ
る
自
律
の
自
由
が
、
『
宗
教
論
b
に
お
け
る
妻
＝
涛
口
週
の
叡
知
的
自
由
の
把
握
の
深
化
と
そ
れ
に
伴
う
善
悪
の
対
立
の
尖
鋭
化
に
よ
っ
て
根
抵
か
ら
危
機
に
直
面
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
態
は
我
々
に
道
徳
的
自
由
の
二
元
的
理
解
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
「
全
く
そ
れ
自
身
だ
け
の
上
に
立
脚
し
よ
う
と
す
る
純
粋
理
性
の
不
十
分
さ
は
根
源
悪
に
お
い
て
最
も
深
く
感
知
さ
れ
る
」
、
と
言
っ
て
い
る
鋤
。
‘
ま
た
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
根
本
性
格
を
「
葛
藤
的
性
格
閑
僧
ヨ
嘗
o
冨
鎚
算
⑦
月
」
と
規
定
す
る
門
脇
氏
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
「
…
…
悪
の
原
理
は
、
格
率
の
中
で
善
の
原
理
の
固
有
性
を
根
抵
か
ら
絶
滅
さ
す
悪
へ
の
性
癖
が
我
々
の
格
率
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
は
、
善
と
悪
の
対
立
億
意
志
の
限
界
を
超
え
る
存
在
論
的
根
拠
沙
ら
生
じ
る
、
と
雪
口
い
得
る
。
庚
践
理
性
の
自
己
里
性
の
轟
に
立
・
て
、
善
の
原
理
に
・
・
て
悪
の
原
理
嘉
澤
蓬
吃
深
縄
蕩
冷
診
詠
礎
蓬
う
に
、
も
し
善
悪
が
客
観
的
に
、
実
在
的
に
か
つ
原
理
的
に
対
立
す
る
な
ら
ば
、
善
の
原
理
に
お
け
る
と
同
様
悪
の
原
理
に
お
い
て
も
或
る
臣
み
跡
↓
愉
が
浄
袖
小
か
ゆ
熟
加
か
か
齢
加
か
加
い
。
私
が
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
カ
ソ
ト
は
『
悪
の
根
源
存
在
は
無
限
の
実
在
性
と
し
t
も
考
察
さ
れ
得
る
・
・
∪
餌
ω
9
・
・
d
毫
・
§
書
α
’
・
§
募
§
罠
藝
島
・
巴
一
響
・
・
昏
9
け
．
．
（
爵
×
＜
日
望
鐸
。
①
h
．
①
N
O
N
）
』
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
両
原
理
の
鋭
い
対
立
に
対
し
て
は
、
善
は
欲
求
能
力
の
必
然
的
対
象
で
あ
り
悪
は
嫌
忌
能
力
の
必
然
的
対
象
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
説
明
は
十
分
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
一
つ
の
心
理
学
的
説
明
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
鋤
。
41　カソトに於ける意志の自由
　
　
　
　
四
、
聖
意
志
の
自
由
と
有
限
存
在
者
の
自
由
意
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
あ
　
カ
ソ
ト
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
い
て
、
「
自
由
の
理
念
が
現
わ
れ
る
の
は
、
原
因
が
知
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
そ
の
結
果
が
現
象
で
あ
る
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
」
翰
、
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
或
る
無
時
間
的
で
知
性
的
な
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
が
時
間
系
列
の
中
に
見
出
さ
九
る
場
合
に
だ
け
、
我
々
が
自
由
に
つ
い
て
語
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
因
の
原
因
が
時
間
系
列
の
中
に
あ
る
場
合
に
は
自
由
は
語
り
得
な
い
か
ら
、
物
質
に
自
由
を
帰
す
こ
と
、
は
で
き
な
い
。
ま
た
神
に
つ
い
て
は
神
の
（
時
間
的
な
）
宇
宙
創
造
に
自
由
は
問
題
と
な
り
得
て
も
、
神
の
活
動
そ
の
も
の
は
神
の
本
性
た
る
永
遠
の
理
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
自
由
を
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
働
。
こ
の
よ
う
に
、
形
而
上
学
的
意
味
に
お
け
る
自
発
性
が
、
無
時
間
的
で
知
性
的
な
原
因
が
時
間
ま
た
は
現
象
の
中
に
そ
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
活
動
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
由
が
現
わ
れ
る
場
は
叡
知
的
－
感
性
的
な
存
在
構
造
を
有
す
る
人
間
の
意
志
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
由
は
感
性
的
意
志
そ
の
も
の
に
も
、
純
粋
に
叡
知
的
な
意
志
に
も
適
用
し
42
得
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ソ
ト
が
純
粋
意
志
は
自
由
と
も
不
自
由
と
も
言
え
な
い
、
と
言
う
時
は
、
こ
の
見
地
に
立
脚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
由
が
言
及
さ
れ
得
る
唯
一
の
次
元
は
ま
さ
し
く
人
間
の
意
志
の
叡
知
的
－
感
性
的
性
格
で
あ
る
。
　
今
述
べ
た
こ
と
を
必
然
性
と
自
由
と
の
関
係
で
考
察
す
る
と
、
神
的
必
然
性
が
自
己
規
定
を
行
う
神
的
活
動
に
お
い
て
も
、
自
然
必
然
性
が
支
配
す
る
自
然
の
活
動
に
お
い
て
も
自
由
は
な
く
、
道
徳
法
則
の
必
然
性
と
感
性
的
衝
動
の
必
然
性
の
間
に
存
立
す
る
叡
知
的
ー
感
性
的
な
有
限
意
志
だ
け
に
自
由
が
現
わ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
有
限
意
志
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
の
自
由
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
も
し
絶
対
的
自
由
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
一
切
の
必
然
性
と
の
対
立
を
克
服
し
必
然
性
か
ら
全
く
超
越
し
て
い
る
よ
う
な
自
由
で
あ
ろ
う
。
非
決
定
論
に
お
け
る
、
神
だ
け
が
有
す
る
と
さ
れ
る
無
差
別
の
自
由
に
こ
の
よ
う
な
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
カ
ソ
ト
は
神
的
自
由
を
そ
の
よ
う
に
は
解
し
て
い
な
い
。
神
の
自
由
は
自
己
の
永
遠
の
理
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
自
由
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
理
由
で
そ
れ
は
も
は
や
自
由
で
は
な
い
。
自
由
の
意
識
は
、
道
徳
的
行
為
と
い
う
、
原
因
的
な
無
時
間
的
な
も
の
が
時
間
内
に
あ
る
現
象
的
な
も
の
へ
と
生
起
し
て
ゆ
く
過
程
の
中
で
必
然
性
の
強
制
に
対
立
す
る
何
ら
か
の
自
発
的
な
意
識
と
し
て
、
理
性
的
－
感
性
的
性
格
を
持
つ
我
々
の
≦
崔
巨
『
に
お
い
て
だ
け
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
芝
一
一
涛
費
は
叡
知
的
ー
感
性
的
ま
た
は
理
性
的
－
有
限
的
行
為
主
体
の
意
志
の
現
実
性
を
表
わ
す
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
法
則
の
も
と
に
置
か
れ
た
意
志
と
し
て
、
感
性
衝
動
か
ら
影
響
さ
れ
干
渉
さ
れ
な
が
ら
も
そ
の
固
有
の
自
発
性
に
よ
っ
て
独
立
性
を
意
識
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
真
の
本
質
た
る
道
徳
法
則
の
必
然
性
の
強
制
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
自
然
必
然
と
道
徳
必
然
と
の
間
隙
に
存
立
す
る
芝
籠
吋
母
の
自
由
こ
そ
、
神
的
存
在
と
も
動
物
存
在
と
も
区
別
さ
れ
る
人
間
存
在
に
固
有
な
自
由
意
識
の
性
格
を
規
定
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
り
か
つ
悪
へ
の
性
癖
を
持
つ
有
限
存
在
に
対
し
て
道
徳
法
則
は
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
意
志
の
格
率
が
必
然
的
に
自
律
の
法
則
と
一
致
す
る
よ
う
な
意
志
を
聖
意
志
ま
た
は
絶
対
に
善
な
る
意
志
と
呼
ん
で
い
る
6
9
。
聖
意
志
は
義
務
の
た
め
に
決
し
て
活
動
し
な
い
し
悪
に
誘
惑
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
、
ぺ
ー
ト
ン
の
言
葉
に
従
え
ば
善
に
43　カントに於ける意志の自由
対
す
る
純
粋
な
愛
か
ら
自
発
的
か
つ
必
然
的
に
活
動
す
る
㈹
。
そ
し
て
も
し
我
々
が
叡
知
界
に
の
み
属
す
る
存
在
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
芝
o
一
冨
コ
は
必
然
的
に
道
徳
法
則
に
一
致
し
決
し
て
ω
o
＝
Φ
コ
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
勧
。
し
か
し
人
間
の
意
志
は
、
聖
意
志
と
は
異
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
や
傾
向
性
に
よ
る
妨
害
・
抵
抗
・
衝
撃
を
受
け
る
の
で
、
そ
こ
に
お
い
て
理
性
の
自
律
が
必
ず
し
も
実
現
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
欲
望
や
傾
向
性
と
戦
い
な
が
ら
義
務
の
た
め
に
活
動
す
る
有
限
意
志
で
あ
り
不
完
全
な
意
志
で
あ
る
σ
　
こ
こ
で
お
の
ず
か
ら
聖
意
志
の
自
律
と
有
限
意
志
の
自
律
と
は
本
質
的
に
異
っ
た
概
念
で
あ
る
こ
ど
が
明
ら
か
に
な
る
。
カ
ソ
ト
的
自
由
の
根
本
性
格
を
自
律
の
自
由
と
規
定
す
る
者
は
、
そ
れ
自
体
不
完
全
で
あ
る
有
限
意
志
の
自
律
と
そ
れ
の
理
想
と
し
て
の
そ
れ
自
体
は
道
徳
的
必
然
と
常
に
同
一
で
あ
る
聖
意
志
の
自
律
と
を
混
同
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
混
同
は
、
カ
ン
ト
倫
理
に
お
い
て
本
質
的
で
あ
る
悪
の
意
義
と
有
限
意
志
の
叡
知
的
ー
感
性
的
性
格
を
十
分
に
考
慮
し
な
い
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
　
我
々
ひ
と
り
ひ
と
り
の
根
源
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
自
律
、
す
な
わ
ち
道
徳
必
然
性
と
自
由
の
同
一
性
の
意
識
は
、
絶
対
的
自
由
や
完
全
な
善
の
意
識
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
有
限
意
志
に
固
有
な
道
徳
必
然
の
意
識
で
あ
り
、
㍉
徳
目
ロ
σ
q
Φ
⇒
畠
」
と
呼
ば
れ
る
悪
の
克
服
の
過
程
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
善
性
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
道
徳
法
則
と
格
率
の
一
致
と
し
て
の
「
善
意
志
」
の
概
念
も
、
絶
対
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
自
律
意
志
と
し
て
で
な
く
、
有
限
意
志
に
お
け
る
善
意
志
と
し
て
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ペ
ー
ト
ン
は
人
間
の
善
意
志
を
有
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
徳
意
志
と
考
え
、
「
人
間
の
条
件
の
も
と
で
の
善
意
志
（
9
α
q
o
o
像
乱
一
一
ロ
昌
α
興
け
ロ
ヨ
p
昌
0
8
巳
二
〇
霧
）
と
は
義
務
の
た
め
に
働
く
意
志
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
繍
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
カ
ソ
ト
は
、
こ
の
有
徳
意
志
と
し
て
の
善
意
志
は
、
悪
へ
の
性
癖
に
よ
る
道
徳
的
秩
序
の
転
倒
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
に
固
有
な
道
徳
的
意
志
と
し
て
決
し
て
消
滅
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
、
叡
知
的
－
感
性
的
性
格
を
有
す
る
人
間
と
叡
知
的
性
格
し
か
有
さ
な
い
霊
と
を
比
較
し
て
、
人
間
の
悪
か
ら
善
へ
の
復
帰
の
可
能
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
「
人
間
は
単
に
誘
惑
に
よ
っ
て
悪
に
堕
ち
た
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
根
抵
か
ら
（
善
へ
の
最
初
の
素
質
に
関
し
て
さ
え
も
）
腐
敗
し
て
必
い
る
の
で
は
な
く
、
誘
惑
す
る
霊
、
す
な
わ
ち
、
肉
の
試
み
が
そ
の
も
の
の
罪
責
の
緩
和
に
考
慮
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
存
在
者
と
違
っ
て
、
ま
だ
改
善
の
能
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
か
く
し
て
腐
敗
し
た
心
情
を
持
ち
な
が
ら
も
な
お
依
然
ど
レ
で
善
愈
志
を
持
つ
人
澗
に
は
、
彼
が
背
き
出
た
善
へ
復
帰
す
る
希
望
が
残
さ
れ
る
」
6
9
。
　
更
に
カ
ン
ト
は
、
妻
芭
さ
憎
の
自
由
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
こ
の
善
意
志
が
堕
落
し
た
人
間
に
お
い
て
も
不
断
に
活
動
し
続
け
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
　
「
さ
て
い
か
に
し
て
本
性
的
に
悪
し
き
人
間
が
自
ら
を
善
き
人
間
に
な
し
得
る
か
は
我
々
の
一
切
の
理
解
を
超
越
す
る
。
…
…
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
u
…
：
善
か
ら
悪
へ
の
堕
落
は
（
悪
が
自
由
か
ら
生
ず
る
こ
と
を
よ
く
考
え
れ
ぽ
）
悪
か
ら
善
へ
の
復
帰
よ
り
一
層
理
解
し
難
い
か
ら
こ
の
後
老
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
得
な
い
。
何
故
な
ら
か
の
転
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
が
よ
り
善
き
人
間
に
加
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
命
令
は
減
少
す
る
こ
と
な
く
我
々
の
魂
の
う
ち
に
鳴
り
響
く
か
ら
で
あ
る
」
㈹
。
　
こ
の
よ
う
に
道
徳
法
則
は
理
性
的
ー
有
限
的
存
在
が
悪
に
陥
っ
た
場
合
で
す
ら
も
な
お
為
す
べ
き
こ
と
を
命
令
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
意
志
が
自
由
を
損
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
も
し
人
間
が
必
然
的
に
道
徳
法
則
に
従
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
決
し
て
自
由
の
意
識
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
由
意
識
は
、
道
徳
法
則
の
必
然
性
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
る
主
体
が
、
そ
れ
に
対
立
す
る
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
根
抵
か
ら
覆
す
か
も
知
れ
な
い
よ
う
な
他
の
自
然
所
与
性
と
し
て
の
感
性
の
必
然
性
と
戦
ヶ
過
程
に
お
い
て
、
現
前
す
る
。
カ
ン
ト
が
道
徳
法
則
は
我
々
の
自
由
を
意
識
さ
せ
る
と
言
う
時
、
そ
の
意
味
は
、
人
間
存
在
の
叡
知
的
1
感
性
的
な
二
重
構
造
と
根
源
悪
の
正
当
な
理
解
な
く
し
て
十
分
に
了
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
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即
》
島
o
冨
ρ
．
．
函
9
馨
、
§
偶
．
山
器
、
∪
膨
σ
q
ρ
。
二
松
筈
、
．
赤
松
訳
㍗
法
政
大
出
版
局
、
「
カ
ン
ト
と
物
自
体
」
．
Z
・
国
P
ニ
ヨ
碧
矯
゜
．
、
Z
o
器
≦
o
σ
q
o
α
嘆
O
簿
9
0
σ
q
凶
Φ
、
．
熊
谷
訳
、
協
同
出
版
、
「
存
在
論
の
新
し
．
い
道
〕
・
矢
島
羊
吉
著
、
福
村
出
版
、
「
増
補
カ
ソ
ト
の
自
由
の
概
念
」
・
矢
島
羊
吉
著
、
福
村
出
版
、
「
倫
理
学
の
根
本
問
題
巨
．
・
浜
田
義
文
著
、
勤
草
書
房
、
「
若
き
カ
ソ
ト
の
思
想
形
成
」
・
岩
崎
武
雄
著
、
存
斐
盟
、
「
倫
理
学
」
・
高
桑
純
夫
著
、
岩
波
書
店
、
「
人
間
の
自
由
に
つ
い
て
」
・
楠
正
弘
著
、
未
来
社
、
「
理
性
と
信
仰
」
。
そ
の
他
※
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
断
り
の
な
い
限
り
原
著
者
の
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
〇
年
六
月
）
4σ　カソトに於ける意志の自由
